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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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ABSTRAK 
Kerelevanan antara bahan pengajaran dan penilaian memberi impak yang besar 
kepada pembangunan modal insan. Pembelajaran banyak bergantung kepada 
dinamik interaksi antara dua elemen utama tersebut.Kertas kerja cadangan kajian 
kerelevanan kursus Pemikiran dan Tamadun Islam (CTU151)iaitu satu 
matapelajaran Pendidikan Islam di UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala 
Terengganu dirangka atas tujuan untuk menganalisa kesesuaian kursus tersebut 
kepada pelajar.Tumpuan kajian adalah untuk melihat tahap serta hubungan 
kandungan dan penilaian kursus. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan yang akan 
melibatkan seramai 100 orang pelajar yang akan dipilih secara rawak dan soal 
selidik akan digunakan sebagai instrumen kajian. Kajian rintis akan dijalankan 
bagi  melihat kebolehpercayaan instrumen dengan menggunakan Alpha 
Cronbach. Satu set borang soal selidik yang mengandungi bahagian A (demografi 
responden) dan bahagian B, C dan D (Soalan yang berkaitan pembolehubah) akan 
digunakan. Data akandianalisa menggunakan perisian SPSS (Statistic Packages 
For Sosial Science) dan akan dilaporkan dalam bentuk statistik deskriptif 
berbentuk min, peratusan dan sisihan piawai serta statistik inferensi untuk meihat 
hubungan. Analisa kolerasi akan digunakan bagi melihat kolerasi pembolehubah 
kajian. Hasil keputusan yang akan didapati dari kajian ini akan memberi satu 
natijah dan jawaban kepada kerelevanan kursus CTU 151 kepada pelajar samada 
perlu penambahbaikan atau sebaliknya. 
 
Kata Kunci :Kerelevanan, Kursus CTU 151, pelajar, kandungan kursus, 
penilaian kursus 
 
PENGENALAN 
Pembinaan modal insan merangkumi satu proses lengkap membentuk tenaga 
kerja manusia yang berilmu, berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan berdaya 
tahan. Modal insan menjadi fokus dan agenda utama kepimpinan negara untuk 
direalisasikan oleh semua pihak termasuk Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan 
tidak terkecuali kepada semua pelajar(Prof. Ir Dr. Shahrir.et al,2016,hlm.1) 
Di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), kerajaan telah berusaha 
menawarkan kursus-kursus dalam bidang Pengajian Islambagi menghasilkan 
kualiti modal insan tersebut. Universiti Teknologi MARA (UiTM), yang 
ditubuhkan bertujuan untuk melatih kaum Bumiputera dalam bidang profesional 
dan separa profesional, walaupun tidak mempunyai fakulti yang khusus dalam 
bidang Pengajian Islam, turut mengambil inisiatif dengan menawarkan kepada 
para pelajarnya kursus-kursus Pendidikan Islam dan Tamadun Islam. Penawaran 
kursus pendidikan Islam di UiTM ini bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan 
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Islam serta bertujuan untuk menghasilkan graduan yang seimbang dan harmoni 
dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal berasaskan pegangan yang teguh 
kepada nilai-nilai Islam(Rahimin,1999,hlm.205). 
 
LATARBELAKANG KAJIAN 
Penawaran kursus CTU 151 kepada para pelajar semester dua dalam pelan 
pengajian di semua bidang di UiTM merupakan langkah yang wajar kerana 
kursus Pendidikan Islam ini adalah satu kursus yang amat diperlukan dalam 
kehidupan kontemporari. Hasil pembelajaran kandungan kursus ini antara lain 
bertujuan untuk menerangkan konsep tamadun Islam dan sumbangannya kepada 
peradaban dunia, menjelaskan perkembangan dan pengaruh Islam di Alam 
Melayu serta menghuraikan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan Islam dan 
cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini. 
Isi kandungan kursus CTU 151 ini menfokuskan kepada lima tajuk 
utama, bermula dengan konsep tamadun Islam, nilai-nilai universal dalam 
tamadun Islam, perkembangan tamadun Islam, pemikiran tamadun Islam dan 
akhir sekali Islam di Alam Melayu. Isi kandungan kursus ini disusun dan 
dirancang dengan begitu teliti supaya pelajar dapat didedahkan kepada ilmu 
tentang ketamadunan dan sumbangannya kepada peradaban dunia. Ketelitian 
penyusunan kandungan kursus ini, memperlihatkan kesungguhan pihak UiTM, 
khususnya pihak penggubal dalam usaha untuk mendedahkan ilmu berkaitan 
tamadun Islam di kalangan pelajar. Perkara ini patut dibanggakan dalam usaha 
untuk melahirkan modal insan yang memahami sejarah peradaban dunia dan 
ianya merupakan satu langkah proaktif sertamenjadi agenda utama kepimpinan 
negara untuk direalisasikan oleh semua pihak termasuk Institusi Pengajian Tinggi 
(IPT)  
Puluhan ribu pelajar yang telah mengikuti serta menghabiskan tempoh 
pembelajarannya di UiTM mengambil kursus ini kerana ianya adalah kursus 
wajib universiti. Setelah sekian lama kursus ini ditawar dan dilaksanakan 
dansetelah berlaku beberapa kali penjenamaan semula kod kursus, satu kajian 
untuk menilai semula kurikulum kursus tersebut perlu dilakukan. Ianya perlu 
dilakukan kerana kursus ini bukanlah satu kursus atau mata pelajaran dari 
komponen bidang yang diambil oleh pelajar tetapi merupakan kursus wajib 
universiti yang ditawarkan untuk semua pelajar Muslim di UiTM. Hasil kajian 
semula terhadap kursus inikemungkinan akan memberi kesan langsung kepada 
matlamat dan objektif Pendidikan Islam itu sendiri serta dapat mengatasi realiti 
permasalahan yang berlaku pada hari ini. 
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Kursus Pemikiran dan Tamadun Islam (CTU151) adalah satu kursus generik yang 
wajib diambil oleh semua pelajar di UiTM tanpa mengira perbezaan latarbelakang 
bidang kerana kursus ini adalah satu Matapelajaran Umum (MPU) yang 
ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan menjadi kursus pelengkap 
kepada kursus-kursus yang ditawarkan dalam program pengkhususan pelajar.. 
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Penawaran kursus ini kepada para pelajar adalah satu langkah yang baik, 
namun kini terdapat banyak isu yang menggugat keharmonian dan kesucian 
agama Islam dan penganutnya sendiri. Pelbagai pertubuhan atau aliran yang 
bernaung atas nama Islam muncul dengan membawa ideologi atau pemikiran 
yang berbeza-beza. Antara golongan yang menyimpang jauh daripada ajaran 
Islam yang sedang rancak menyebarkan misi dakwah songsang mereka kepada 
masyarakat Islam Malaysia adalah golongan yang dikenali sebagai ‗Islam 
Liberal‘ 
Kepentingan penghayatan akhlak yang baik setelah mengikuti isi 
kandungan Pendidikan Islam perlu diambil berat dan bukan sahaja dilihat dari 
sudut penggubalan silibus tetapi perlu dilihat dari sudut kemampuan individu itu 
mempertahankan jatidiri dalam realiti kehidupan hari ini. Ini kerana persoalan 
akhlak terbukti telah berjaya mencetuskan perubahan ketara dalam masyarakat 
Melayu sejak zaman berzaman (Mazlan Ibrahim et.al.,2013,hlm. 1-19) Terdapat 
juga kalangan pelajar yang beranggapan kursus ini mudah untuk lulus 
menyebabkan mereka tidak meletakkan komitmen yang tinggi untuk memahami 
kepentingan kursus ini.  
Justeru pengkaji berpendapat kurikulum kursus ini perlu dianalisis, 
dikemaskini dan kemungkinan ada yang perlu diberi pengukuhan, perlu 
diketengahkan serta perlu penambahbaikan selaras dengan permasalahan dan 
senario semasa, sebagai contoh, tajuk pemikiran Islam dalam kursus ini adakah 
masih lagi sesuai diketengahkan kepada pelajar. Pihak penggubal perlu meneliti 
realiti semasa yang berlaku hari ini dan perlu disesuaikan denga isi kandungan 
kursus. Begitu juga dengan penilaian kursus, adakah ianya memberi impak 
kepada pelajar atau sekadar untuk memenuhi kriteria pembahagian markah. 
Perkara ini perlu dipandang serius kerana kursus Pendidikan Islam merupakan 
satu platfom yang berperanan begitu penting dalam membekalkan para pelajar 
dengan pengetahuan yang cukup untuk berdepan dengan permasalahan-
permasalahan yang melanda umat Islam ki 
 
PERSOALAN KAJIAN 
Kerelevanan sesuatu kursus atau matapelajaran yang dirangka itu samada sesuai 
atau tidak bergantung kepada penerimaan pelajar kerana merekalah yang 
bertanggungjawab untuk menjadikan objektif dan matlamat kursus dapat 
direalisasikan. Proses untuk menyediakan pelajar dengan pengisian ilmu yang 
lengkap bagi mencapai matlamat di atas, kandungan dan penilaian dalam konteks 
menyampaikan ilmu merupakan perkara penting untuk mengenalpasti 
kerelevanan kursus yang ditawarkan. 
Kajian lepas mendapati elemen-elemen seperti sikap, minat, peningkatan 
akademik mempunyai perkaitan dengan kerelevanan kursus yang ditawarkan. 
Persoalannya apakah elemen-elemen lain seperti kandungan yang dimuatkan, 
serta penilaian yang diambil kira mempunyai perkaitan dengan kerelevanan 
kursus yang ditawarkan kepada pelajar. Elemen-elemen inilah yang akan 
dijadikan sebagai persoalan kajian untuk mengenalpasti apakah kursus CTU 151 
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ini relevan dengan isu-isu semasa kepada pelajar. Tegasnya, kajian ini akan cuba 
menerokai persoalan-persoalan seperti: 
 
1. Apakah tahap kerelevanan kursus CTU 151 kepada pelajar? 
2. Apakah terdapat hubungan antara kandungan dengan kursus CTU 151 
terhadap pelajar? 
3. Apakah terdapat hubungan antara penilaian dengan kursus CTU 151 
terhadap pelajar? 
 
OBJEKTIF KAJIAN 
Kajian ini merupakan satu kajian yang berbentuk cadangan bagi menganalisa 
kerelevanan kursus Pemikiran dan Tamadun Islam(CTU 151) di UiTM Cawangan 
Terengganu Kampus Kuala Terengganu. Secara khususnya, tiga objektif utama 
kajian dibuat bagi menjawab persoalan-persoalan yang telah dibentuk iaitu:  
 
1. Untuk mengetahui tahap kerelevanan kursus CTU 151 kepada pelajar 
2. Untuk menganalisis hubungan antara kandungan dengan kursus CTU 151 
terhadap pelajar. 
3. Untuk menganalisis hubungan antara penilaian dengan kursus CTU 151 
terhadap pelajar. 
 
DEFINISI KONSEP 
Kajian Analisis kerelevanan Kursus Pemikiran Dan Tamadun Islam (CTU 151) di 
UiTM ini perlu diberi penerangan definisi konsep agar kajian ini tidak tersasar 
dari kehendak sebenar. Definisi konsep dalam kajian ini yang perlu diberi 
penjelasan ialah: 
 
Analisis 
Analisis bermaksud penghuraian atau pengupasan sesuatu perkara untuk 
mengetahui selok-beloknya (buruk baiknya dan lain-lain), kajian.(Pusat Rujukan 
Persuratan Melayu @ DBP).  
Kerelevanan 
Perkataan relevan menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah ada kaitan 
atau ada hubungannya (dengan), dapat dikaitkan atau dihubungkan 
(dengan):.(Pusat Rujukan Persuratan Melayu @ DBP).  
Kursus CTU 151 (Pemikiran dan Tamadun Islam) 
Kursus CTU 151 (Pemikiran dan Tamadun Islam) adalah satu mata 
pelajaranuntuk kursus Pendidikan Islam yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar 
semester keduadi seluruh UiTM di Malaysia. CTU 151 adalah kod untuk mata 
pelajaran, manakala Pemikiran dan Tamadun Islam adalah nama untuk kod 
kursus CTU 151 tersebut. 
UiTM  
UiTM merujuk kepada singkatan perkataan untuk Universiti Teknologi MARA 
dan dalam kajian ini UiTM yang dijadikan fokus kajian adalah UiTM Kampus 
KualaTerengganu yang terletak di Chendering, Kuala Terengganu. 
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SOROTAN LITERATUR 
Menurut Affandi Ag Ghani (2006) dalam kajiannya berpendapat, isi kandungan 
buku teks perlulah sesuai dengan keadaan semasa. Sukatan lama yang terdapat 
dalam buku teks perlulah diubah dan dicetak semula.  
Tg Sarina Aini (2008) menegaskan bahawa kandungan kursus perlulah 
dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk menentukan supaya 
kandungan ini sesuai dengan keperluan dan berjaya menghasilkan pelajar yang 
berkualiti serta cemerlang. Isi kandungan kursus ini juga  berkait rapat dengan 
tujuan Falsafah Pendidikan Islam, iaitu untuk mendidik pelajar agar dapat 
menguasai ilmu, amalan dan kemahiran dalam hidup yang telah ditetapkan 
supaya dapat menyumbang kearah pembentukan diri muslim mukmin yang 
berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketrampilan, beramal soleh dan 
bertakwa.  
Pendapat ini turut disokong oleh Ahmad Yunus dan Ab Halim (2010) 
dalam kajiannya yang menyatakan bahawa pengisian dan penerapan pengetahuan 
isi kandungan akidah mesti dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar dapat 
membentuk kefahaman yang jelas dan dihayati dalam konteks kehidupan sebenar. 
Othman dan Munada (2011) dalam kajianya yang dilaksanakan di 
Sekolah Menengah Al-Amin Gombak Selangor juga mendapati bahawa silibus 
dan isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam adalah sesuai serta mengikut 
peredaran zaman. Kajian beliau mendapati pelajar menerima dengan baik kursus 
Pendidikan Islam dan penerimaan ini menunjukkan bahawa adanya hubungan 
antara isi kandungan dengan penerimaan pelajar terhadap kursus Pendidikan 
Islam. 
Kandungan kursus yang dimuatkan dalam sesuatu kursus atau mata 
pelajaran itu memainkan peranan yang penting  terhadap sesuatu kursus yang 
ditawarkan. Menurut Ahmad Hidayat Buang (2009), penyusunan kurikulum 
Pengajian Islam haruslah diberi tumpuan kepada pengenalan tajuk-tajuk baru 
yang bersesuaian. Ini bermakna beberapa topik yang secara tradisinya dibincang 
sejak dari dahulu lagi mungkin tidak relevan dan tidak perlu lagi dimasukkan di 
dalam isi kandungan. Kenyataan ini membuktikan bahawa penyusunan sesuatu 
kandungan kursus memainkan peranan yang penting untuk menarik minat pelajar 
mengikuti dan menerima kursus yang ditawarkan. 
Penilaian yang dijalankan ke atas pelajar dalam sesuatu kursus yang 
ditawarkan juga mempunyai peranan untuk dinilai samada pelajar bersetuju atau 
sebaliknya dengan perlaksanaan yang dibuat tersebut . Menurut Airasian (1994), 
di dalam sistem pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi , penilaian  dianggap 
sebagai satu proses pengajaran dan pembelajaran yang penting bagi menentukan 
sesuatu objektif pengajaran dapat dicapai.  
Hafizah (2002) pula menyatakan bahawa penilaian berterusan adalah satu 
teknik atau kaedah untuk mendapat maklum balas daripada pelajar tentang proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam sesebuah kelas. Penerimaan kepada proses 
penilaian ini secara tidak langsung akan memberi kesan dalam menentukan 
samada pelajar boleh menerima atau sebaliknya kursus yang ditawarkan  
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Pengkaji melihat aspek kandungan dan penilaian kursus merupakan 
perkara penting untuk dijadikan sebagai pembolehubah kajian dalam 
mengenalpasti kerelevanan kursus CTU 151 terhadap pelajar di UiTM Cawangan 
Terengganu Kampus Kuala Terengganu. Elemen-elemen lain seperti minat, sikap 
dan kreativiti guru sebagai ukuran atau pembolehubah tidak bersandar telah ada 
dibuat kajian oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Kajian-kajian yang dibuat 
sebelum ini lebih menghala kepada satu situasi dalam mengenalpasti penerimaan 
pelajar terhadap kursus Pendidikan Islam seperti minat, sikap dan pencapaian 
akademik. Ini berbeza dengan kajian ini kerana ianya turut melibatkan pihak lain 
iaitu pihak penggubal kursus selain dari pelajar itu sendiri.  
 
CADANGAN KERANGKA KERJA 
Berdasarkan objektif kajian yang telah dikemukakan, maka kerangka konsep 
kajian telah dibentuk dan ditunjukkan di bawah ini. 
 
Rajah 1 :Cadangan kerangka konsep Kerelevanan kursus Pemikiran Dan 
Tamadun Islam (CTU151)Terhadap Pelajar Di di UiTM Cawangan Terengganu 
Kampus Kuala Terengganu. 
 
 
PEMBOLEHUBAH TIDAK BERSANDARPEMBOLEHUBAH 
BERSANDAR 
Rajah 1 adalah cadangan kerangka konsep kajian yang menunjukkan dua dimensi 
yang merangkumi kandungan dan penilaian kursus yang menjadi asas atau 
komponen utama bagi melihat kerelevanan kursus CTU 151 terhadap pelajar. 
Dimensi-dimensi tersebut merupakan pembolehubah tidak bersandar manakala 
kerelavanan kursus CTU 151 terhadap pelajar merupakan pembolehubah 
bersandar kepada kajian ini. 
Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui tahap kerelavanan serta 
hubungan atau korelasi dalam mengenalpasti kerelevanan Kursus CTU 151 di 
UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu. Analisaakan dibuat 
menggunakan kaedah Statistic Package for Social Science (SPSS) dengan 
menggunakan statistik deskriptif serta inferensiuntuk mengetahui hubungan 
pembolehubah tidak bersandar. 
 
HIPOTESIS KAJIAN 
Berdasarkan kepada rajah 1 serta menjawab kepada soalan kajian, maka 
hipotesis-hipotesis berikut telah dibentuk. 
H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kandungan dengan kursus 
CTU 151 di UiTM Kampus Kuala Terengganu. 
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H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara penilaiandengan kursus CTU 
151 di UiTM Kampus Kuala Terengganu. 
 
KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini merupakan satu kajian untuk mengenalpasti kerelevanan kursus CTU 
151 terhadap pelajar samada kursus tersebut perlu ditambahbaik atau sebaliknya. 
Hasil kajian ini memberi banyak manfaat kepada pihak-pihak tertentu terutama 
pihak penggubal kursus dan juga kepada pelajar itu sendiri. Kajian ini dilihat 
dapat memberisatu informasi danmaklum balas kepadapihak tersebut dalam 
merangka kandungan dan penilaian kursus CTU 151 . 
Kepentingan hasil kajian ini akan mengenengahkan satu implikasi, 
adakah kandungan dan penilaian kursus relevan dengan senario semasa terhadap 
pelajar di UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu. Kajian ini 
merupakan sebahagian daripada pembangunan kurikulum kerana mempunyai 
perkaitan dengan kursus yang ditawarkan kepada pelajar.Secara khususnya, 
kepentingan kajian ini dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, antaranya: 
 
Pihak penggubal kursus 
Secara khususnya kajian ini akan dapat membantu pihak penggubal kursus, 
terutamanya pihak ACIS UiTM semasa membuat penyemakan dan 
pengubahsuaian kandungan kursus tersebut bagi memenuhi objektif yang 
disarankan serta mengatasi pandangan negatif sesetengah pelajar terhadap kursus 
Pendidikan Islam.Ini kerana kandungan kursus yang dimuatkan, kadang-kadang 
digubal tanpa membuat kajian apakah ianya relevan dengan keadaan 
semasa.Selain itu, pihak penggubal juga akan dapat mengenalpasti kelemahan 
penilaian kursus yangdibuat,adakahpenilaian kursus yang dirangka bersesuaian 
dengan pelajar atau sebaliknya. 
 
Pelajar  
Kepentingan kajian ini kepada pelajariaitu dapat menghasilkan pelajar yang 
menepati kriteria modal insan berkualiti, yang seterusnya  akan membentuk 
mahasiswa muslim yang profesional hasil dari kerelevanan kandungan dan 
penilaian kursus tersebut.Kesesuaian kandungan kursus yang dimuatkan boleh 
dijadikan sebagai panduankepada pelajar untuk kegunaan mereka di masa-masa 
akan datang dalam kehidupannya. 
 
Pihak UiTM 
Hasil kajian ini juga boleh dijadikan satu lagi bahan literatur untuk dimanfaatkan 
oleh mereka yang bergelar ilmuan. Ianya memberi kepentingan untuk jangkamasa 
panjang kepada dunia pendidikan dan para penyelidik khususnya untuk 
mendalami lagi kajian ini terutamanya dibidang yang sama. 
REKABENTUK KAJIAN 
Kajian yang akan dijalankan ini merupakan satu kajian kuantitatif yang berbentuk 
tinjauan iaitu menggunakan soal selidik sebagai alat pengumpulan data bagi 
mengenalpasti kerelevanan kursus Pemikiran Dan Tamadun Islam (CTU 151) 
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terhadap pelajar di UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu. 
Menurut Kerlinger (1986), kaedah tinjauan mempunyai kelebihan dalam sesuatu 
kajian kerana dapat mengumpulkan banyak maklumat daripada populasi bersaiz 
besar. 
 
Populasi Dan Sampel Kajian 
Menurut Mohd Majid Konting (1993) populasi ialah satu set ciri yang 
menunjukkan cerapan atau ukuran yang tertentu ke atas sekumpulan individu atau 
objek. Manakala responden atau sampel kajian pula merupakan orang yang 
memberikan maklumat iaitu menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam 
sesuatu kegiatan kaji selidik (Kamus Dewan: 2002). 
 
PENGANALISAAN DATA 
Kajian ini masih dalam kerangka cadangan kajian dan hasil keputusan masih 
dalam proses. Pemprosesan dan penganalisaan data akan melibatkan satu aktiviti 
mengumpul, mengolah, menganalisa, menyimpan dan mengeluarkan data-data 
yang diperolehi daripada responden. Kesemua aktiviti ini mempunyai perkaitan 
antara satu sama lain dan ianya akan diproses bagi mendapatkan objektif kajian 
yang dibuat. Menurut Mohd Majid (1994), matlamat pemprosesan data adalah 
untuk mendapatkan maklumat yang berguna dan bermakna daripada data dan data 
tersebut merupakan data mentah yang tidak bermakna kecuali setelah diproses.  
 Data-data yang diperolehi melalui soal selidik daripada responden akan 
direkod dan diproses menggunakan perisian Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS for Windows).Hasil analisa yang dibuat adalah untuk memenuhi 
objektif dan persoalan kajian ini. Set soal selidik yang tidak dijawab dengan 
lengkap oleh responden akan dikeluarkan untuk mendapatkan ketepatan data dan 
item-item yang bersifat negatif akan dikodkan semula menjadi nilai positif. Dua 
kaedah statistik akan digunakan dalam kajian ini untuk penganalisaan data iaitu 
statistik deskriptif dan statistik inferensi.   
 
KESIMPULAN 
Peringkat seterus kajian ini adalah satu set soalan akan diagihkan dan data-data 
akan dikumpul. Keseluruhan kajian ini akan menekankan tahap kerelevanan 
kursus Pemikiran Dan Tamadun Islam (CTU151) yang telah ditawarkan kepada 
pelajar serta hubungannya dengan kandungan serta penilaian yang telah 
diwujudkan dalam silibus pembelajaran di UiTM. Hasil kajian ini akan 
diketengahkan samada kandungan dan penilaian kursus CTU 151 perlu dilakukan 
penambahbaikan bagi disesuaikan dengan realiti semasa atau sebaliknya. 
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